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TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja koulutus  HAKALA, MIIA & NURRO, SAANA: Nuorten lisääntymisterveyden edistäminen sarjakuvan keinoin  Opinnäytetyö 30 sivua, joista liitteitä 2 sivua Huhtikuu 2020 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa nuorille aikuisille seksuaali- ja lisäänty-
misterveyttä edistävä ja lapsettomuuteen liittyvä informatiivinen sarjakuva, jonka 
sisältö perustellaan raportissa. Tehtävänä opinnäytetyössä on selvittää mitkä te-
kijät vaikuttavat hedelmällisyyteen, millainen seksuaalikasvatus on tehokasta ja 
millainen sarjakuva sopii seksuaalivalistuksen materiaaliksi. Opinnäytetyö toteu-
tettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tuotoksena tehtiin sarjakuva ViVa-
hankkeen käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa nuorille suunnattua 
seksuaaliterveysmateriaalia sarjakuvan muodossa niin, että sillä saadaan paran-
nettua nuorten yleistietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.  
 
Opinnäytetyön raportissa on käsitelty hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 
Näitä ovat esimerkiksi elintavat, päihteiden käyttö, yli- sekä alipaino, hoitamatto-
mat sukupuolitaudit ja krooniset sairaudet. Lisäksi raportissa käsitellään seksu-
aalikasvatusta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Nuorten tietämystä ja voima-
varoja lisäämällä saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisia ongelmia ja ylläpidettyä 
hyvää tietämystasoa. Seksuaalisuus alkaa jo syntymästä ja ihminen on seksuaa-
linen olento koko elämänsä, joten seksuaalikasvatuksen tulisi olla niin jatkuvaa, 
monialaista, tilannelähtöistä kuin niin yhteisön kuin yksilöidenkin toteuttamaa. 
 
Opinnäytetyön tuotokseksi muodostui kolmen sarjakuvan sarja, jossa käsitellään 
elintapojen vaikutusta hedelmällisyyteen kahdella huonolla esimerkillä ja yhdellä 
hyvällä. 
 
  
Asiasanat: hedelmällisyys, lisääntymisterveys, seksuaalisuus, seksuaaliterveys  
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Bachelor´s Degree Programme in Nursing and Healthcare  HAKALA, MIIA & NURRO, SAANA: 
Comic Strips as a Method of Promoting Young Adults’ Knowledge of Reproduc-tive Health  Bachelor's thesis 30 pages, appendices 2 pages April 2020 
 The purpose of this practice-based thesis was to create three informative comic 
strips that would help young adults to better understand sexual- and reproductive 
health and to work as a health promotional material for the ViVa project. The 
assignment was to research factors influencing fertility and how to produce a 
comic strip as a sex education method in a way that would interest and benefit 
young adults. The goal was to better young adults’ general understanding of the 
life choices they make and how those choices could affect their sexual health. 
 
The thesis report explains factors influencing fertility in detail. These factors are 
for example lifestyle choices, substance abuse, overweight, malnutrition, sexually 
transmitted diseases and chronical illnesses that all cause fertility to decrease. 
The thesis also explains methods of health promotion and sex education and their 
importance to young adults. 
 
The product was a three part comic strip that presented two negative examples 
of how life style choices affected reproductive health and one positive example 
that promoted healthy choices. 
  
Keywords: fertility, reproductive health, sexuality, sexual health  
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1 JOHDANTO 
 
 
Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia (WHO 2010. 
8). Nuorten seksuaalikasvatus on merkityksellistä, koska monet hedelmällisyy-
teen vaikuttavat päätökset tehdään jo nuoressa iässä ja nuorten olisi hyvä ym-
märtää esimerkiksi tupakoinnin tai ylipainon vaikutukset jo kauan ennen kuin li-
sääntyminen on ajankohtaista heidän elämässään. Nuorten seksuaali- ja lisään-
tymisterveyden tuntemuksen on todettu heikentyneen 2000-luvulla (Pakarinen 
ym. 2017, 139-149), joten on tärkeää kehitellä uusia keinoja, joilla kehittää ja kan-
nustaa nuoria oppimaan omasta terveydestään ja esimerkiksi hedelmällisyyteen 
liittyvistä asioista. Tässä opinnäytetyössä nuorten tuntemusta pyritään tukemaan 
sarjakuvan keinoin. 
 
Sarjakuva tarjoaa lukijalle mahdollisuuden samaistua esitettyyn tilanteeseen, tätä 
kautta tuotu tieto voidaan kokea henkilökohtaisemmaksi, jolloin tiedon muistami-
nen ja sisäistäminen helpottuu. Sarjakuvalla on myös mahdollista tuoda laajoja 
konsepteja lähestyttävämmiksi yksinkertaistamalla asioita, jota myös opinnäyte-
työn sarjakuva käyttää keinona tuoda nuorille tietoa hedelmällisyydestä, joka ko-
konaisuutena on valtava aihe, mutta arkielämässä monesti korostuu terveellisten 
elintapojen tärkeyden muistamisena. (McNicol, 2014, 49-55) 
 
Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Tamkin ViVa-hankkeen kanssa, joka keskit-
tyy nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden tuntemukseen 
ja oikean tiedon levittämiseen, jolla mahdollistetaan kohderyhmän kykyä arvioida, 
vahvistaa ja suojella omaan lisääntymisterveyteen liittyviä asioita. Hankkeen yh-
tenä tavoitteena on, että nuoret aikuiset kykenevät keskustelemaan ja tekemään 
tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta. Lisääntymisterveyteen 
liittyvien päätösten tulee perustua oikeaan tietoon ja hanke pyrkii näitä ajatuksia 
tuomaan hoitosuosituksista käytäntöön. (ViVa-hanke seksuaali- ja lisääntymis-
terveys tietopankki)  
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Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisella menetelmällä. Opinnäytetyössämme tuo-
timme lapsettomuuteen liittyen nuorille aikuisille suunnattua informatiivista sarja-
kuvamateriaalia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvää tietotaitoa. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat seksuaalisuus ja lisääntymisterveys, he-
delmällisyys, nuori aikuinen, seksuaalivalistus sekä ViVa-hanke. Seksuaali- ja li-
sääntymisterveys on pohjakäsite, joka vaikuttaa kaikkiin muihin käsitteisiin. ViVa-
hanke on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, sen yksi keskeinen ajatus on 
hedelmällisyyteen liittyvän tuntemuksen parantaminen. Opinnäytetyön tuotok-
sena toimii sarjakuva, joka on seksuaalivalistukseksi tarkoitettu ja se tulee ViVa-
hankkeen käyttöön. Teoreettisia lähtökohtia havainnollistetaan kuviossa 1. 
 
KUVIO 1. Teoreettiset lähtökohdat 
 
2.1 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 
 
Seksuaalisuus on ihmisyyden keskeinen osa elämän jokaisessa vaiheessa. Sek-
suaalisuus pitää sisällään sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit 
sekä erotiikan, seksuaalisen suuntautumisen, lisääntymisen, sukupuolisuhteet ja 
mielihyvän. Seksuaalisuus ilmenee esimerkiksi ajatuksina, fantasioina, asenteina 
ja seksuaalisuuden harjoittamisena. Seksuaalisuus on hyvin yksilöllistä ja jokai-
nen kokee sen omalla tavallaan. (WHO 2006, 10.) Seksuaaliterveys puolestaan 
tarkoittaa seksuaalisuuteen liittyvää fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Suomessa nuorten seksuaaliterveyden taso on 
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hyvä. Aborttien sekä alaikäisenä synnyttäneiden määrät ovat vähentyneet kym-
menen vuoden aikana. (Halonen & Kuortti 2018, 837.)  
 
Lisääntymisterveys pitää sisällään muun muassa vastuullisen, tyydyttävän ja tur-
vallisen seksielämän, oikeuden sopiviin omavalintaisiin ehkäisyvälineisiin. Li-
sääntymisterveyteen kuuluu myös valinnanvapaus lisääntymisestä sekä pääsy 
sellaisten palveluiden piiriin, jotka mahdollistavat turvallisen raskauden ja synny-
tyksen. (Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 10.) 
 
Psyykkinen hyvinvointi sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys kulkevat pitkälti käsi 
kädessä. On mahdollista, että mielenterveyttä voidaan edistää edistämällä sek-
suaali- ja lisääntymisterveyttä. (Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 146.) 
 
2.2  Hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät 
 
Hedelmällisyydellä tarkoitetaan kykyä lisääntyä. Hedelmällisyyteen vaikuttavat 
monet eri tekijät, kuten päihteiden käyttö, elintavat ja paino (Tuomi,J. & Äimälä,A-
M 2017, 43). 
 
Naisten sukusoluja kutsutaan munasoluiksi, ne sijaitsevat munasarjoissa. Nai-
sella on syntyessään noin miljoona epäkypsää varhaismunasolua, kuukautisten 
alkaessa niitä on enää alle puolet. Naisen hedelmällinen ikä alkaa murrosiästä ja 
päättyy vaihdevuosiin, sinä aikana varhaismunasoluista kypsyy noin 400-500 he-
delmöittymiskykyisiksi munasoluiksi. Miehen sukusoluja kutsutaan siittiöiksi, ne 
muodostuvat kiveksissä. Hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja kivesten normaali toi-
minta on edellytyksenä miehen hedelmällisyydelle, koska ne vaikuttavat siittiöi-
den kypsymiseen ja tuotantoon sekä miessukuhormonien tuotantoon. (Bjålie ym. 
2009, 406-414.) 
 
Miehillä hedelmällisyyttä heikentävät esimerkiksi synnynnäiset poikkeavuudet, 
korkea siittiövasta-aineiden määrä, yleissairaudet, lääkkeet, anaboliset steroidit, 
tupakointi, alkoholin suurkulutus, ylipaino, kasvaimet kiveksissä ja ikä. Synnyn-
näisiä poikkeavuuksia ovat esimerkiksi laskeutumattomat kivekset. Noin kymme-
nesosalla tahattomasti lapsettomista miehistä on ollut laskeutumaton kives tai ki-
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vekset. Jos molemmat kivekset ovat olleet laskeutumattomat, on hedelmättömyy-
den riski kuusinkertainen normaaliväestöön verrattuna. (Kaukoranta & Suikkari 
2012, 2065-2071.) Monet työympäristöt sisältävät vahvoja kemikaaleja tai myrk-
kyjä sekä kuumuudelle säännöllistä altistumista, jotka voivat aiheuttaa hedelmät-
tömyyttä erityisesti miehillä (Ayaz ym. 2012, 190-199). 
 
Siittiövasta-aineiden korkean määrän aiheuttajaa ei usein tiedetä, mutta siihen 
voi vaikuttaa esimerkiksi sterilisaation purku, tulehdukset, vammat ja genitaali 
alueen leikkaukset. Maksan ja munuaisten vajaatoiminnalla on vaikutusta kives-
ten toimintaan. Kuumesairauksien yhteydessä sperman laatu voi väliaikaisesti 
heikentyä. Myös pitkäaikainen lääkitys voi vaikuttaa siemennesteen laatuun. So-
lunsalpaajat ja sädehoito aiheuttavat yleensä muutoksia spermassa. (Kaukoranta 
& Suikkari 2012, 2065-2071.) 
 
Painolla on myös vaikutusta hedelmällisyyteen. Miesten yli- ja alipaino heikentä-
vät siemennesteen laatua. Ylipaino ja sen oheissairaudet sekä huono fyysinen 
kunto lisäävät myös osaltaan seksuaalitoimintojen häiriöiden riskiä ja voivat näin 
välillisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen. Naisilla yli- ja alipaino sekä syömishäiriöt 
lisäävät esimerkiksi ovulaatiohäiriöiden vaaraa. (Anttila 2008, 2438.) On todettu, 
että nuorena ylipainoa omaavan naisen lapsettomuusriski on kolme kertaa suu-
rempi kuin normaalipainoisen (Anttila 2002, 528).   
 
Fyysisten tekijöiden lisäksi myös psyykkiset tekijät, erityisesti stressi ja mielen-
terveysongelmat, voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen negatiivisesti. Miehillä alhai-
nen testosteroni on vahvasti liitetty stressiin ja masentuneisuuteen, vaikka syys-
seuraussuhde asiassa ei ole vielä selvä. Stressaaviin elämäntilanteisiin on to-
dettu liittyvän miehillä vasokonstrioktiota, joka aiheuttaa alentuneita testostero-
nitasoja ja spermatogeneesia, jotka vaikuttavat siittiöiden laatuun, jolloin hedel-
möittyminen vaikeutuu. Naisilla asiasta ei ole suoraa näyttöä, mutta Amerikassa 
tehdyssä tutkimuksessa 30% naisista, jotka ovat asioineet hedelmättömyysklini-
kalla, ovat kärsineet erilaisista mielenterveyshäiriöistä. Näillä naisilla hedelmälli-
syyden on todettu parantuneen kognitiivisen terapian ja tukipalveluiden avulla. 
(Sharma ym. 2013, 66.) 
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Hoitamattomat seksitaudit voivat heikentää hedelmällisyyttä. Klamydia on yleisin 
seksitauti (Terveyskirjasto 2019). Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan 
vuonna 2018 Suomessa todettiin 14 839 klamydiatartuntaa, joista 79% 15-29 
vuotiailla (THL 2019a). Klamydian yleisin komplikaatio on sisäsynnytin tulehdus 
eli PID, joka voi aiheuttaa munanjohdinvaurioita. Munanjohdinvaurio taas on to-
dettu jopa 20% pareista hedelmättömyyden syyksi. (Anttila 2002, 527.)  
 
Tippuria aiheuttaa solunsisäinen gramnegatiivinen diplokokki, Neisseria gonorr-
hoeae (Hiltunen-Back 2019). Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan tippu-
ria todettiin vuonna 2018 Suomessa 499 tartuntaa, joista 50% alle 30-vuotialla 
(THL 2019b). Tippuri voi olla oireeton. Naisilla oireina ovat kohdunkaulantulehdus 
ja sisäsynnytintulehdus, joten myös tippuri voi aiheuttaa hedelmättömyyttä. Usein 
tippuri aiheuttaa naisilla nopeammin sisäsynnytintulehduksen kuin klamydia. (Hil-
tunen-Back 2019.) 
 
Myös päihteiden käytön on todettu heikentävän hedelmällisyyttä. Tupakansavu 
pitää sisällään satoja ihmisille haitallisia kemiallisia yhdisteitä (Anttila 2008, 
2440). Tupakointi heikentää siemennesteen laatua, tupakoivien miesten siitti-
öissä esiintyy enemmän kromosomivikoja (Kaukoranta & Suikkari 2012, 2065-
2071). Tupakointi vaikuttaa negatiivisesti siittiöiden määrään ja liikkuvuuteen. Tu-
pakansavun vaikutustavat naisen hedelmöittymiseen eivät ole täysin tiedossa. 
On kuitenkin tiedossa, että altistuminen tupakansavulle nopeuttaa kypsymättö-
mien munasolujen tuhoutumista. (Anttila 2008, 2440.) 
 
Miehillä alkoholin käyttö laskee testosteronitasoja. Se estää testosteronin raken-
tumista kiveksissä ja lisää sen hajoamista maksassa. Pitkään kestänyt alkoholin 
käyttö on yhdistetty myös gynekomastiaan eli rintojen kasvuun miehillä, erektio-
häiriöihin ja hedelmättömyyteen. (Apter 2006, 2481.) Kroonisten alkoholistien sie-
mennesteessä on todettu muutoksia (Kaukoranta & Suikkari 2012, 2065-2071). 
Myös naisilla pitkään kestänyt ja runsas alkoholin käyttö vaikuttaa sukupuolihor-
moneihin nostaen hetkellisesti naisen testosteroni, prolaktiinin ja estradiolin ta-
soja. Pitkään kestäneen ja runsaan alkoholin käytön sekä kuukautiskierron häi-
riintymisen välillä on todettu olevan yhteys. Häiriö voi käydä ilmi esimerkiksi mu-
nasolun kypsymis- ja irtoamishäiriönä, kuukautisten epäsäännöllisyytenä tai nii-
den poisjäämisenä. (Apter 2006, 2481.) 
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Marihuana on yksi käytetyimmistä huumeista maailmanlaajuisesti (Sharma ym. 
2013, 66). Hamppukasvi cannabis sativasta saaduista valmisteista käytetään 
yleisnimitystä kannabis. Marihuanasta puhuttaessa viitataan kasvin kuivattuihin 
kukintoihin. Kannabis sisältää kannabinoideja, keskeisin näistä on THC eli delta-
9-tetra-hydrokannabinoli. (Päihdelinkki 2014a.) Kehoon päästessään kanna-
binoidit sitoutuvat kannabinoidireseptoreihin, joita sijaitsee esimerkiksi kohdussa 
ja siemenjohtimissa. Miehillä kannabinoidit vähentävät siittiöiden muodostumista, 
liikkuvuutta ja kapasiteettia sekä vaikuttavat testosteronin vapautumiseen so-
luista. Kannabinoidien on raportoitu naisilla vaikuttavan negatiivisesti munasolu-
jen liikkumiseen munanjohtimissa, hormonaaliseen säätelyyn sekä raskausai-
kana sikiön kehitykseen johtaen jopa keskenmenoon. (Sharma ym. 2013, 66.) 
 
Kokaiini vaikuttaa keskushermostoon kiihdyttävästi. Kokaiinia saadaan uutta-
malla kokapensaan lehdistä kokaiiniemästä, josta prosessoidaan suolahapon 
avulla valkoista jauhetta. (Päihdelinkki 2014b.) Kokaiinin pitkäaikainen käyttö 
saattaa vaikeuttaa erektioiden saavuttamista ja ylläpitoa sekä siemensyöksyjä. 
Kokaiinin on tutkittu vaikuttavan negatiivisesti siittiöiden muodostumiseen. 
(Sharma ym. 2013, 66.) 
 
Anabolisien steroidien käyttö doping-aineena aiheuttaa haittaa terveydelle monin 
tavoin (Terveyskirjasto). Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen teettämän kyselyn 
mukaan suomalaisista noin 1% käyttää dopingaineita. Suosituin steroididopingin 
valmiste on miessukuhormoni testosteroni (Terveyskirjasto). 
Miehillä kehon ulkopuolelta tulevien mieshormonien käyttö voi aiheuttaa esimer-
kiksi kivesten surkastumista ja erektiohäiriöitä. Impotenssiongelmat liittyvät 
yleensä suurien annoksien vähentämiseen tai käytön lopettamiseen. Naisilla 
anabolisten steroidien käyttö voi aiheuttaa esimerkiksi kuukautisten poisjäämistä 
ja kohdun kutistumista. (Seppälä & Taimela 1994.) 
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2.3 Nuori aikuinen 
 
Laissa nuori on määritelty alle 29-vuotiaaksi (Finlex, Nuorisolaki 1285/2016), 
mutta muuten käsite on hyvin kulttuuri- ja määritelmäsidonnainen. Duodecimin 
konsensuslausuman (2010) mukaan nuoruusikä on noin ikävuodet 13-22. Näihin 
ikävuosiin kuuluu oleellisena osana kehitykset ja muutokset keskushermostossa, 
ruumiillinen kasvu ja 
kehitys, hormonaaliset muutokset sekä tunne-elämän, ajattelun, käyttäytymisen 
ja ihmissuhteiden muutokset, jotka tulee ottaa huomioon nuorten terveyttä ajatel-
lessa monien tässä ikävaiheessa tehtyjen päätösten ollessa tärkeitä koko lop-
puelämän terveyttä ajatellen. Nuoruuden hyvät elintavat usein edesauttavat ai-
kuiselämän terveyttä. Toisaalta huonot elintavat esimerkiksi päihteiden käyttö 
voivat aiheuttaa suurempiakin vahinkoja nimenomaan kehittyvään kehoon. (Duo-
decim. Koulun terveyskirjasto) 
 
Olemme työssämme valinneet ensisijaisiksi kohderyhmiksi yläasteikäiset sekä 
toisen asteen opiskelijat, joille materiaali pyritään suuntaamaan eli iältään noin 
13-19 vuotiaat. Työssä näihin ryhmiin viitataan yleisesti nuorina, nuorina aikui-
sina tai kohderyhmänä.  
 
 
2.4 Seksuaalivalistus 
 
Seksuaalivalistus on alakäsite seksuaalikasvatuksesta, jolla yleisesti tarkoitetaan 
lapsille ja nuorille suunnattua opetusta seksuaalisuudesta ja sen merkityksestä. 
(SENSO 2013). Suomalaisnuorten tietämys seksuaaliterveydestä on kansainvä-
lisesti hyvällä tasolla, mutta meillä seksuaaliterveyteen liittyvät ongelmat keskit-
tyvät nimenomaan osalle nuorista. Yleisesti nuorten tietämystä lisäämällä ja voi-
mavaroja saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisia ongelmia ja ylläpidettyä hyvää 
tietämystasoa. (Kuortti & Halonen 2018, 873.) 
 
Seksuaalisuuskasvatuksessa on tavoitteena saada nuorelle terve suhtautuminen 
omaan seksuaalisuuteen ja antaa mahdollisuudet arvojen ja asenteiden käsitte-
lyyn turvallisessa ympäristössä. Siinä on pyrkimyksenä antaa nuorelle työkaluja 
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itsenäisesti rakentaa oma arvomaailmansa seksuaalisuuden suhteen turvallisuu-
den ja itsemääräämisoikeuden huomioon ottaen. (Kuortti & Halonen 2018, 876.) 
Nuoret toivovat mediassa tapahtuvalta seksuaalikasvatukselta, että heidät huo-
mioitaisiin enemmän aktiivisina toimijoina, joilla on kokemuksia ja näkemyksiä 
sekä välineitä käsitellä kuulemaansa kuin vain riskipuheiden uhreina (Duodecim. 
Koulun terveyskirjasto). Seksuaalikasvatukselta nuoret toivovat konkreettisuutta, 
toiminnallisuutta sekä kannustusta ja neuvoja itsenäiseen tiedonhakuun aiheesta 
(Kuortti & Halonen 2018, 878). 
 
Seksuaalivalistus on joukkoviestinnän tai median keinoin tehtävää seksuaali-
suuskasvatusta, jossa tuotetaan materiaalia, joka samanaikaisesti suunnataan 
suurelle joukolle ihmisiä. Valistuksen keinoina voivat olla esim. hankkeet tai in-
ternetsivut, joilla tuotetaan ja jaetaan materiaalia, joilla pyritään herättämään aja-
tuksia ja tuomaan ajankohtaista informaatiota. (SENSO 2013.)  
 
Visuaalinen viestintä on nuorille arkipäivää. Mediassa esiintyvät kuvat ovat suu-
rena osana niin nuorten sosiaalisessa ja emotionaalisessa kehityksessä kuin hei-
dän maailmankuvansa muodostumisessa ja eettisessä kehityksessään. Kuvalla 
pystytään välittämään viittauksia, jotka ymmärretään ilman selityksiä, tämä omi-
naisuus tekee kuvasta ylivoimaisen merkitystensä määrässä. Merkitykset ovat 
usein universaaleja ja aikaan, paikkaan sekä kulttuuriin sidoksissa. (Laitinen 
2007, 61-62.) 
 
Usein kuvat jäävät herkemmin mieleen kuin kirjoitetut lauseet. Kuvaa katsotta-
essa, jokainen tulkitsee sitä oman persoonansa kautta, jokainen siis kokee kuvaa 
katsoessaan erilaisia omanlaisiaan kokemuksia ja tunteita. Sarjakuvia ja kuvia 
ylipäätään voidaan käyttää oppimisen virittämiseen ja opittavan asian havainnol-
listamiseen, niiden avulla voidaan myös jakaa henkilökohtaisia kokemuksia. Kun 
kuvaa käytetään oppimisen virittämisessä, sen avulla voidaan päästä kiinni tar-
kasteltavaan ilmiöön tai asiaan, sen avulla pystytään havainnollistamaan niiden 
olennaisia piirteitä. Kuvasta on hyötyä varsinkin abstrakteja ilmiöitä tarkkailta-
essa. (Pruuki 2008,118-122.)  
 
Pohjoismaissa tehdyn tutkimuksen mukaan luotettava seksuaalivalistus ja sitä 
myötä luotettava ehkäisy vähentävät tehokkaimmin nuorten raskauksia ja näissä 
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maissa myös teiniäitiys ja abortit ovat harvinaisempia muihin maihin verrattuna. 
Seksuaalikasvatusta vähennettiin suomalaisissa kouluissa 1990-luvun puolessa 
välissä ja tällöin aborttien määrä hetkeksi lisääntyi, kunnes seksuaalikasvatusta 
taas lisättiin, joka kertoo seksuaalikasvatuksen tärkeydestä myös käytännössä. 
(HUS.) Seksuaalikasvatusta suunnitellessa tärkeää on ottaa huomioon erilaiset 
ajankohtaiset ilmiöt ja nuorten yksilölliset tiedontarpeet (Kuortti & Halonen 2018, 
875). 
 
Seksuaalikasvatuksen eurooppalaisten standardien (2010, 28) mukaan seksuaa-
likasvatuksessa tulee huomioida nuoren kehitystaso ja käsityskyky, siinä huomi-
oidaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen täytyy perustua ihmisoikeuksiin sekä 
tieteellisesti paikkaansa pitävään tietoon. Seksuaalisuus alkaa jo syntymästä ja 
ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä, joten seksuaalikasvatuksen tu-
lisi olla niin jatkuvaa, monialaista, tilannelähtöistä kuin niin yhteisön kuin yksi-
löidenkin toteuttamaa. (WHO 2010, 31.) Seksuaalikasvatuksessa tulisi ottaa 
myös huomioon sukupuolen vaikutus sekä sukupuoli-identiteetti sekä erilaiset 
seksuaaliset suuntautumiset. Varsinkin koulussa tapahtuva seksuaalivalistus on 
usein mielletty melko heterokeskeiseksi. (Väestötietosarja 18, 2009,14.) 
 
Seksuaalivalistus sarjakuvan muodossa antaa erilaisia mahdollisuuksia tiedon 
tarjoamiseen ja parhaimmillaan tuo tavan käsitellä asioita uudessa tai helposti 
ymmärrettävässä ympäristössä. Sarjakuva keinona koetaan henkilökohtaisem-
maksi ja pelottavistakin asioista esim. sairauksista pystytään kertomaan helpom-
min lähestyttävällä tavalla. Sarjakuvan ensisijaisina kohderyhminä voidaan pitää 
ihmisryhmiä, joille tekstin lukeminen tuntuu vaikealta tai vaikeasti hahmottuvalta 
esim. lapset, nuoret tai huonon kielitaidon omaavat. Sarjakuvalla voidaan yksin-
kertaistaa konsepteja esimerkiksi nukutus leikkauksen yhteydessä ja tällä helpot-
taa asiaan liittyvää pelkoa. (McNicol, 2014. 49-55.) 
 
 
2.5 ViVa-hanke 
 
Viva-hanke eli Viisaat valinnat-hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ter-
veys- ja sosiaalipalveluiden hanke, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa. 
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Hanke on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, etenkin miehille. Hanke painot-
taa hyvän seksuaali- ja lisääntymisterveyden olevan hyvää terveyttä ja hyvän ter-
veyden olevan hyvää seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyttä. 
 
Tavoitteena hankkeessa on, että nuoret saavat käyttöönsä ajantasaista ja mie-
lenkiintoista materiaalia seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä työkaluja, joi-
den avulla yksilöt ja pariskunnat voivat keskustella ja tehdä päätöksiä lasten han-
kinnasta. Hankkeella pyritään siihen, että pitkä nuoruus ja viivästetty vanhem-
muus perustuvat oikeaan tietoon. (ViVa-hanke 2019.) 
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3 TARKOITUS, TAVOITE, TEHTÄVÄT 
 
Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa nuorille aikuisille seksuaali- ja lisäänty-
misterveyttä edistävä ja lapsettomuuteen liittyvä informatiivinen sarjakuva. 
 
Opinnäytetyön tehtävät: 
 
1. Mitkä tekijät vaikuttavat hedelmällisyyteen?  
2. Millainen sarjakuva toimii seksuaalivalistuksen materiaalina? 
 
Tavoitteena työssä oli tehdä nuorille suunnattua seksuaaliterveysmateriaalia eli 
tässä tapauksessa sarjakuva. Sarjakuva toimii kuvallisen kerronnan materiaalina, 
jolla pyritään edistämään nuorten tuntemusta ja yleistietoa seksuaali- ja lisäänty-
misterveydestä. 
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4 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 
 
4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyön pystyy toteuttamaan eri tavoin, yksi näistä toteutustavoista on toi-
minnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on ammatilli-
sen toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeis-
täminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 9).  
 
Toiminnallinen opinnäytetyön tekeminen aloitetaan aihevalinnalla ja aiheen ra-
jauksella (Salonen 2013). Alussa tehdään myös toimintasuunnitelma, joka kattaa 
sen mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään (Vilkka & Airaksinen 2003, 26). 
Tämän jälkeen edetään suunnittelemaan ja organisoimaan työskentelyä. Lopuksi 
tuotetaan jokin tuotos ja raportoidaan sekä arvioidaan opinnäytetyön prosessia. 
(Salonen 2013.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina tarkoituksena tuottaa 
jokin konkreettinen tuotos, tässä opinnäytetyössä se on nuorten lisääntymister-
veyttä edistävä sarjakuva. 
 
Lopuksi opinnäytetyöstä laaditaan raportti, jonka tulee täyttää tutkimusviestinnän 
vaatimukset. Raportissa kerrotaan mitä, miksi ja miten on tehty, millainen työpro-
sessi on ollut ja työn lopputulokset. Raportissa tulee myös pohtia omaa työpro-
sessiaan, oppimistaan sekä opinnäytetyön tuotosta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
65.) 
 
 
4.2 Tiedonhaku 
 
Hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä on tehty paljon erilaisia tutkimuksia, ja 
lähteinä ovat aiheesta tehdyt tutkimukset ja hoitosuositukset nimenomaan ennal-
taehkäisyn näkökulmasta. Tietoa olemme hakeneet lähinnä Cinahl, Medic, Jul-
kari ja Terveysportti- tietokantoja käyttäen sekä etsineet koulun kirjastosta aihee-
seen sopivaa materiaalia. Olemme pyrkineet rajaamaan lähteet suhteellisen tuo-
reisiin, mielellään 10 vuoden sisään tehtyihin, sekä pyrkineet löytämään luotetta-
via ja monipuolisia lähteitä ensisijaisesti tieteellisesti vertaisarvioiduista artikke-
leista.  
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Opinnäytetyössä lähteinä on suurimmalta osin kotimaisia lähteitä, joiden jou-
kossa on erilaisia artikkeleita, kirjoja ja muuta vertaisarvioitua tieteellistä materi-
aalia sekä satunnaisia muita aiheeseen liittyviä lähteitä. Suurin osa lähteistä on 
10 vuoden sisällä tehtyjä, mutta esimerkiksi Tupakoinnista ja anabolisista ste-
roideista hedelmällisyyteen liittyen osa lähteistä on päädytty ottamaan myös van-
hemmalta ajalta tiedon ollessa samaa ja uudemmissa lähteissä on viitattu näihin 
lähteisiin. Olemme käyttäneet WHO:n alkuperäistä määritelmää seksuaalisuu-
desta vuodelta 2002, joka on käytössä konferenssista 2006 tehdyssä raportissa.  
 
Hedelmällisyys aihealueena on niin laaja, että pyrimme tuomaan oleelliset osat 
mahdollisimman tiiviisti ja kuitenkin kattavasti. Päädyimme rajaamaan ravintoon 
ja sitä myöten esim. kofeiiniin liittyvät vaikutukset kokonaan pois hedelmällisyy-
teen liittyen päädyttyämme siihen, että ravitsemus aiheena on itsessään niin 
laaja. Keskityimme työssämme tuomaan esiin erilaisia muita varoittavia esimerk-
kejä esim. Seksitauteja tai ylipainon vaikutusta, jotka ovat lähempänä sarjaku-
vamme ideaa.  
 
Työssä on tuotu esiin nuorten aikuisten käsityksiä ja ennakkotietoja aiheeseen 
liittyen. Tästä aiheesta tietoa on löytynyt hankkeista ja tutkimuksista, jotka liittyvät 
nuorten asennemaailmaan ja aiheeseen liittyvistä artikkeleista. Tämän lisäksi 
olemme pyrkineet panostamaan laajaan teoriapohjaan hedelmällisyydestä, sek-
suaalisuudesta, seksuaalivalistuksesta ja oppimiseen liittyvästä tiedosta, jotta 
olemme saaneet perusteltua sarjakuvan käytön tuotoksena.  
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5 OPINNÄYTETYÖN PROSESSI 
 
5.1 Suunnittelu  
 
Opinnäytetyömme prosessi on jakautunut suunnittelu-, toteutus-, tiedonhaku-, 
kirjoittamis- ja arviointiosuuksiin. Prosessiin on kuulunut seminaareja ja pa-
lautetta opettajalta sekä vertaisarvioijilta, joiden pohjalta olemme tarvittaessa 
muokanneet tuotosta ja kehittäneet omia ideoitamme. Olemme pyrkineet pitäyty-
mään aikataulussa ja käyneet prosessiin kuuluvalla toiminnallisen opinnäytetyön 
kurssilla saamassa lisäopastusta aiheeseen.  
 
Opinnäytetyön tekeminen alkoi keväällä 2019, jolloin aiheeksemme valikoitui 
miesten syrjäytymiseen liittyvä työ, jonka alun perin suunnittelimme toteutta-
vamme toiminnallisesti. Ensimmäisessä palaverissa työelämäkontaktimme 
kanssa aihe kuitenkin vaihtui liittymään hedelmällisyyteen vaikuttaviin tekijöihin 
nimenomaan sarjakuvaan liittyen, joka ideana oli toimiva meidän ja työelämän 
mielestä. Alussa ideana oli ensisijaisesti nuorille miehille suunnattu sarjakuva, 
jolla pyrittäisiin varoittamaan hedelmällisyyteen esim. sperman laatuun vaikutta-
vista asioista humoristisella asenteella, mutta prosessin aikana lopputulos on ke-
hittynyt toimimaan materiaalina niin nuorille miehille kuin naisille.  
 
Käsikirjoitus on opinnäytetyössämme liitteenä (Liite 1). Sarjakuva pyrkii olemaan 
nuorille sopivaa ja mielenkiintoista ja kohderyhmä on pyritty ottamaan huomioon 
sen sisältöä suunnitellessa. Tunnelmaltaan se on kevyt ja humoristinen, tuoden 
kuitenkin informaatiosisältöä mukanaan nimenomaan hedelmällisyyteen vaikut-
tavista tekijöistä. Ajankohtaisuutta sarjakuvaan tuo päähenkilön ulkonäön inter-
tekstuaalinen viittaus pop artisti Ariana Grandeen ja tämän kappaleeseen Thank 
U, Next, joka on yksi viimeaikojen isoimpia pop hittejä (Billboard 2019). Artisti on 
laajalti tunnettu nuorten keskuudessa sekä valittu vuoden 2018 naisartistiksi 
(Rumba 2018).  
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5.2 Toteutus 
 
Tuotos on käytännössä kolme sarjakuvan pätkää, jossa kussakin kolme ruutua. 
Kahdessa sarjakuvan pätkässä tuodaan kärjistetysti esiin huonojen elintapojen 
esimerkiksi tupakoinnin vaikutusta hedelmällisyyteen ja sitä kautta tupakoitsijan 
parisuhde-elämään.  Viimeisessä keskitytään näyttämään hyviä tapoja hedelmäl-
lisyyden edistämisen kannalta, kuten urheilua, ajatuksella, että hyviä elintapoja 
noudattamalla saa myös hyviä asioita elämäänsä esim. parisuhteen. 
 
Sarjakuvan käsikirjoituksen valmistuttua lähetimme sen työelämäkontaktillemme 
ja saimme hyväksynnän jatkaa aiheesta. Sarjakuvan piirsi käsikirjoituksen poh-
jalta toukokuussa 2019 Kasimir Haapala, joka on toiminut graafikkona ViVa-
hankkeessa. Tuotoksen synnyttyä sarjakuvaa on hyödynnetty esimerkiksi Nuts’n 
eggsin posterissa ja omana posterina. Sarjakuva on lyhyt ja humoristinen. Siitä 
näkee idean nopealla vilkaisulla ja se herättää ajatuksia.  
 
Opinnäytetyön suunnitelmaa hahmottelimme työn tulevan kokonaisuuden ja ra-
kenteen. Samaan aikaan etsimme jo valmiiksi lähteitä ja tietoa työtämme varten. 
Kirjoitus- ja tutkimusprosessin aikana etsimme monipuolisia lähteitä ja niistä ra-
jasimme opinnäytetyöhön oleellisimmat asiat, jotta perustelut sarjakuvan käytölle 
ja sen tietosisällölle olisivat mahdollisimman kattavat. Saimme tutkimusluvan 
työllemme kesäkuussa 2019. Opinnäytetyö on rakentunut lopulliseen muotoonsa 
syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Opinnäytetyö arvioitiin maaliskuussa 2020. 
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6 POHDINTA 
 
6.1 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Työn tuotos toimii seksuaalikasvatuksen materiaalina, joten eettinen näkökulma 
on tärkeä huomioida myös työtä tehdessä ja arvioidessa, koska kohderyhmä on 
oleellisessa kehitysvaiheessa seksuaalisuuden suhteen. Eettisestä näkökul-
masta työssä on pyritty ottamaan huomioon kulttuurin, arvojen ja asenteiden vai-
kutus kohderyhmän oppimiseen. (THL 2016) Sarjakuva materiaalina pyrkii vai-
kuttamaan mielipiteisiin ja asenteisiin huumorin kautta, tämän takia on tärkeää 
huomioida, että sen sisältö on perusteltu lähtein ja sitä tehdessä ymmärretään, 
millaista tietoa nuoret aiheesta tarvitsevat ja mikä lähtötaso heillä on.   
 
Seksuaalikasvatuksessa pelottelun ei ole todettu auttavan, vaan nuoret kokevat 
tärkeänä avoimuuden ja rehellisyyden. Nuoret kokevat heille tuotetun seksuaali-
suusmateriaalin eri tavoin ja tuotosta tehtäessä on pyritty ottamaan huomioon 
myös erilaisten kehitysvaiheiden merkitys (WHO 2010.) Työssämme olemme 
keskittyneet hyvin heteronormatiiviseen näkökulmaan, koska biologisesta näkö-
kulmasta se on oleellisempi hedelmällisyyteen liittyvistä asioista puhuttaessa ja 
aihe on siksi rajautunut koskemaan ensisijaisesti luonnollista hedelmöittymistä 
koskevaa tietoa tarjoamaan. 
 
Riskinä sarjakuvan käytössä on, että lukija ei koe sarjakuvaa yhtä luotettavaksi 
materiaaliksi, kuin kirjoitetun tekstin. Sarjakuva toimiikin parhaiten käytettynä 
muiden opettamisen ja valistamisen keinojen esim. luentojen tukena.  Sarjakuva 
toimii monesti myös metaforien kautta ja suurin osa viestistä välittyy rivien välistä 
ja kuvamuodossa, jolloin riski väärin tulkinnalle kasvaa. (McNicol, 2014. 49-55) 
Työmme sarjakuvassa Ariana Granden käyttö inspiraationa todennäköisesti toi-
mii niin vahvuutena, kuin mahdollisena heikkoutena, jos lukija ei tunnista artistia, 
mutta sarjakuva toimii myös idealtaan ilman Ariana Grandea. 
 
Opinnäytetyötä kirjoittaessamme olemme pyrkineet tuomaan tietoa opinnäyte-
työhömme lähteisiin perustuen ja niistä saatua tietoa yhdistellen. Pyrkimys on 
ollut vältellä plagiointia ja tuoda tieto lähteistä omin sanoin ja lähteistä saami-
amme tietoja yhdistellen opinnäytetyöhömme. 
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Tuotosta tehdessämme olemme olleet rehellisiä ja arvioineet toimintaamme kriit-
tisesti koko prosessin ajan. Olemme pyrkineet keskustelemaan toistemme 
kanssa avoimesti prosessin aikana ja antamaan toisillemme rakentavaa pa-
lautetta tarvittaessa.  
 
Tekijänoikeudet sarjakuvan käsikirjoituksesta pidämme itsellämme, mutta ViVa-
hankkeella on täysi oikeus käyttää sarjakuvaa materiaalina omissa projekteis-
saan (Tekijänoikeuslaki, 8.7.1961/404). Tutkimuslupa työhön on saatu kesä-
kuussa 2019. 
 
 
6.2  Pohdinta opinnäytetyön prosessista 
 
Opinnäytetyömme tuote on nuorille suunnattu sarjakuva hedelmättömyyttä ai-
heuttavista asioista valistamaan ja hedelmällisyyden kannalta oikeita päätöksiä 
tukemaan. Tätä tukemaan olemme etsineet tieteellisesti vertaisarvioitua ja luotet-
tavaa tietoa. Hedelmällisyyteen vaikuttaa moni jo varhaisnuoruudessa tehty pää-
tös, joten olisi tärkeää, että nuorilla olisi ajantasaista tietoa aiheesta, vaikka li-
sääntymistä he eivät kokisikaan ajankohtaiseksi vielä hetkeen.  
 
Sarjakuva keinona tuo mahdollisuuden tuoda tätä tietoa nuorille helposti ymmär-
rettävästi ja samaistuttavalla tavalla, joka toivottavasti herättää ajattelemaan ja 
muistuttaa hyvistä elämäntavoista. Valmis sarjakuva on luonteeltaan humoristi-
nen, vaikka toimii seksuaalikasvatuksen materiaalina ja tuo ilmi tupakoinnin ja 
päihteiden käytön riskejä ja korostaa liikunnallisuuden ja hyvien elämäntapojen 
merkitystä. 
 
Tuotokseksi syntyneestä sarjakuvasta olemme ylpeitä ja koemme sen toteutta-
van tavoitteemme hyvin. Se on väreiltään miellyttävä ja kiinnostuksen herättävä. 
Piirtämisen toteuttanut graafikko on saanut hyvin käsikirjoituksen pohjalta ide-
amme näkyviin ja toivomamme huumori välittyy hyvin piirrostyylistä. 
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Alkuun työssä suurimmaksi haasteeksi muodostui työn rakenteen hahmottami-
nen ja se mikä kaikki tietosisältö työmme kannalta on oleellista. Varsinkin hedel-
mällisyyteen ja seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa löytyy run-
saasti erilaisista lähteistä ja tiedonrajaaminen näiltä osin oli alkuun oleellinen osa 
työskentelyämme. Joistain aiheista, kuten sarjakuvasta välineenä tai seksuaali-
valistuksesta aiheena oli alkuun haastavaa löytää tarvitsemamme kaltaista tietoa, 
kunnes aloimme työtä tehdessä kehittyä tiedonhaussa ja luovuudessa hakusa-
nojen käytössä. Lähteemme koostuvat hyvin isolta osin suomenkielisistä läh-
teistä osin siitä syystä, että monista asioista tahdoimme nimenomaan kotimaista 
näkökulmaa, koska tuotoksemmekin on suunnattu suomalaisille nuorille. 
 
Toinen haaste työtä tehdessä on ollut ajankäyttö, ja prosessin eteneminen onkin 
jakautunut hyvin erilaisiin vaiheisiin työmäärältään ja työn etenemisnopeudelta. 
Olemme kuitenkin hyvässä yhteistyössä saaneet sovittua ajankäytölliset asiat 
koko prosessin ajan. Työmäärä on jakautunut tasaisesti ja kummankin tekijän 
vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Olemme pyrkineet jatkuvaan 
kommunikaatioon keskenämme koko työn ajan. Tiedonkulku on sujunut hyvin 
joka osuuden kohdalla niin erikseen tehtyjen osuuksien kuin yhdessäkin työstet-
tyjen kohtien kanssa.  
 
Opinnäytetyötä tehdessämme huomasimme, ettei huumeiden vaikutuksista he-
delmällisyyteen löydy kovinkaan paljon tutkittua tietoa. Huumeiden tiedetään vai-
kuttavan terveyteen monellakin tavalla, mutta huumeiden vaikutuksista hedelmäl-
lisyyteen on hyvin vaikea löytää luotettavaa tietoa. Huumeiden käyttö on lisään-
tynyt nuorten keskuudessa ja siksi olisikin tärkeää, että tutkittaisiin huumeiden 
käytön vaikutuksia hedelmällisyyteen. Haasteita loi myöskin tiedon löytäminen 
sarjakuvista opetusmateriaalina. Olisikin mielenkiintoista tietää millaiseksi nuoret 
ovat kokeneet tuottamamme sarjakuvan.  
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LIITTEET 
Liite 1. Käsikirjoitus 
 
Käsikirjoitus: 
 
Päähenkilö: 
Munasolu 
Piirretty Ariana Grande -tyyliseksi 
Iso poninhäntä  
 
Sivuhenkilöt: 
1. siittiösolu: huonossa kunnossa, harmaa, ylipainoinen 
2. siittiösolu: polttelee kannabista ja käyttää paljon alkoholia 
3. siittiösolu: ns. Alfa siittiösolu, urheilullinen, terve 
 
3 x 3 kuvan sarjakuvaa  
 
Ensimmäinen sarjakuva: 
Päähenkilö innoissaan matkalla treffeille 
(esimerkiksi pyöräilee sinne) 
Saapuu treffeille ja 1. siittiösolu polttaakin tupakkaa 
Toteaa vaan että thank u, next ja lähtee pois 
 
Toinen sarjakuva: 
Päähenkilö matkalla kotiin pyörällä puistossa, 2. siittiösolu pysäyttää päähenkilön 
2. siittiösolu makaa puistonpenkillä kannabissätkä huulessa, kaljapulloja maassa 
ja yrittää iskeä päähenkilöä 
Päähenkilö toteaa thank u, next ja jatkaa pyöräilyä 
 
Kolmas sarjakuva: 
Päähenkilö pyöräilee edelleen  
Vastaan pyöräilee 3. siittiösolu 
Päähenkilön ja 3. siittiösolun katseet kohtaavat -> sydämet silmissä 
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Liite 2. Sarjakuva 
 
 
Tehnyt: Kasimir Haapala 
 
